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บทคดัยอ่ 
การทดสอบผลของสารสกดัจากต้นหมอน้อย (Vernonia cinerea (L.) Less) สดและแหง้ทีม่ต่ีอ
การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิทีป่ลายรากหอมและการเจรญิเตบิโตของวชัพชื 2 ชนิดคอื ต้อยติง่ (Ruellia 
tuberosa L.) และกระถนิ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) พบว่า สารสกดัจากตน้หมอน้อย
ดว้ยน้ํากลัน่ทีอ่ตัราส่วน 1:10 1:20 และ 1:40 กรมั/มลิลลิติร มผีลทําใหค้วามยาวของปลายรากหอม
ลดลงและมผีลยบัยัง้การแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิทีป่ลายรากหอม สารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้ทาํให้
รากหอมมีความยาวเฉลี่ยน้อยกว่าสารสกดัจากต้นหมอน้อยสดในทุกความเข้มข้น โดยเฉพาะที่
อตัราส่วน 1:10 มคีวามยาวรากเฉลีย่เท่ากบั 0.5 เซนตเิมตรและส่งผลทําใหค่้าดชันีการแบ่งเซลล ์(MI) 
ลดลงมากทีสุ่ด เหลอืเพยีง 36.21% เมื่อเปรยีบเทยีบการออกฤทธิข์องสารสกดัระหว่างตน้สดและตน้
แหง้ พบว่า สารสกดัจากต้นแหง้มแีนวโน้มการออกฤทธิย์บัยัง้การแบ่งเซลลใ์นรากหอมไดด้กีว่าสาร
สกดัจากตน้สด สาํหรบัผลการทดสอบสารสกดัจากตน้หมอน้อยแหง้ดว้ยน้ํากลัน่ต่อการงอกและเจรญิ 
เติบโตของต้อยติง่และกระถนิในจานเพาะเลี้ยง พบว่า สารสกดัจากหมอน้อยทีอ่ตัราส่วน 1:10 และ 
1:20 ยบัยัง้การงอกของเมลด็ต้อยติง่ได้อย่างสมบูรณ์และที่อตัราส่วน 1:40 มเีฉพาะความรากทีง่อก
ออกมาจากเมลด็ แต่ในเมลด็กระถินพบว่า สารสกดัที่อตัราส่วน 1:10 มผีลยบัยัง้การงอกได้ดทีี่สุด 
รองลงมาคอือตัราส่วน 1:20 และ 1:40 ตามลําดบั โดยมรี้อยละการงอกของเมลด็เท่ากบั 13.16  31.58 
และ 47.37 ตามลําดบัเมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม ส่วนผลของการพ่นสารสกดัจากต้นหมอน้อยใหก้บัตน้
กลา้ต้อยติง่และกระถนิในกระถาง พบว่า สารสกดัทีอ่ตัราส่วน 1:10 ทําใหต้อ้ยติง่และกระถนิมรีอ้ยละ
การรอดชวีติน้อยทีส่ดุโดยมรีอ้ยละการรอดชวีติเท่ากบัรอ้ยละ 49.11 และ 63.33 ตามลาํดบั นอกจากน้ี
สารสกดัจากตน้หมอน้อยแหง้ทุกอตัราสว่นมผีลยบัยัง้การเจรญิเตบิโตดา้นความยาวของลําตน้และความ
ยาวรากของต้นต้อยติ่งและกระถิน และยงัมผีลต่อปรมิาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บ ีและคลอโรฟิลล์
รวมดว้ย จากการทดลองจะเหน็ไดว้่า สารสกดัจากตน้หมอน้อยมปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การแบ่งเซลล์
และการเจรญิเตบิโตของพชืมากขึน้ เมื่อระดบัความเขม้ขน้ของสารสกดัเพิม่ขึน้ 
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Abstract 
Inhibitory effects of fresh and dried Little Iron Weed (Vernonia cinerea (L.) Less) water 
extracts on onion root mitotic cell division and seedling growth of Ruellia tuberosa L. as well 
as Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit were conducted under laboratory conditions. The 
water extracts at the ratios of 1:10, 1:20 and 1:40 g/mL affected onion root length and mitotic 
cell division (MI). The dried plant extracts provided higher inhibitory effects than the fresh ones 
at 1:10 ratio. In addition, onion root length was reduced to 0.5 cm, and the mitotic index was 
decreased to 36.21%. The dried little iron weed water extracts at 1:10 and 1:20 ratios completely 
inhibited Ruellia seed germination, while the 1:40 ratio inhibited shoot growth, only root that 
emerged from the seeds.  In Leucaena, the little iron weed extracts at 1:10, 1:20 and 1:40 
ratios decreased seed germination to 13.16, 31.18 and 47.37% of control, respectively. In the 
foliar application tests of the dried little iron weed extracts to Ruellia and Leucaena seedlings, 
it was found that the 1:10 ratio extract showed the highest toxicity to both seedlings which 
decreased survival percentages to 49.11 and 63.33% in Ruellia and Leucaena, respectively. 
The extracts also inhibited shoot and root lengths and decreased chlorophyll a, chlorophyll b 
and total chlorophyll contents of both test weeds, particularly at the high extraction ratios. 
Keywords: Vernonia cinerea (L.) Less, Mitosis, Inhibition, growth, Weed 
 
บทนํา 
 วชัพชืเป็นปัญหาสาํคญัทางการเกษตร 
ส่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชืปลูก ทําให ้
ผลผลติทางการเกษตรลดลงในทุก ๆ ปี เกษตรกร
ต้องใชส้ารเคมใีนการกําจดัวชัพชืเป็นจํานวนมาก
และเมื่อมกีารใชต่้อเน่ืองอย่างยาวนาน อาจสง่ผล
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ใหเ้กดิสารตกค้างในดนิ ในปัจจุบนันักวจิยัจงึค้น-
คว้าหาสารที่มปีระสทิธภิาพเพื่อนํามาใช้ในการ
ควบคุมวชัพชื และไม่มผีลตกคา้งในสภาพแวด-
ลอ้ม จากการศกึษาสารประกอบทางเคมภีายใน
พชื พบว่า สารจากพชืหลายชนิดมคีวามสามารถ
ในการยบัยัง้หรอือาจกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของ
พชือกีชนิดหน่ึงได้ เช่น สารสกดัด้วยน้ําจากใบ
ดาดตะกัว่ (Hemigraphis alternata (Burm. f.) T. 
Anderson) สามารถยบัยัง้การงอกและการเจรญิ 
เติบโตของผกักาดหวัและข้าวเจ้าได้ และศกัย-
ภาพในการยบัยัง้จะเพิม่ขึน้เมื่อความเขม้ขน้ของ
สารสกดัเพิม่สงูขึน้ดว้ย (Chatiyanon et al., 2014) 
ปรากฏการณ์ทีส่ารเคมใีนตน้พชืหรอืวชัพชืมบีท- 
บาทต่อการเจรญิเติบโตของพชืหรอืวชัพชืชนิด
อื่น ๆ ไดน้ัน้เรยีกว่า อลัลโีลพาท ี(allelopathy) และ
สารทีป่ล่อยออกมาเรยีกว่า สารอลัลโีลพาท ี(alleo- 
chemical) ซึง่เป็นสารพษิส่งผลกระทบต่อการงอก
และการเจรญิเตบิโตของพชืชนิดอื่น ๆ ได ้(Rice, 
1984; Rizvi and Rizvi, 1992) จากการทีส่ารอลัล-ี 
โลพาทมีผีลต่อการงอกและการเจรญิ เตบิโตของ
พชือื่นไดน้ัน้ จงึสามารถนํามาศกึษาประยุกต์เพื่อ
พฒันาเป็นสารกําจดัวชัพชืธรรมชาตไิด้ เป็นทาง 
เลอืกในการควบคุมกําจดัวชัพชืเพื่อลดการใช้สาร 
เคมกีําจดัวชัพชื อนัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
และยงัเป็นการลดต้นทุนในการซือ้สารเคมกีําจดั
วชัพชืไดด้ว้ย 
 ในงานวจิยัครัง้น้ีจงึมคีวามสนใจศกึษา
สารสกดัจากต้นหมอน้อยเพื่อนํามาใชป้ระโยชน์
ในการควบคุมการเจรญิเตบิโตของวชัพชื เน่ือง-
จากหมอน้อยเป็นพชืที่ขึน้เองได้ตามธรรมชาติ
และหาไดง้่ายตามทอ้งถิน่ต่าง ๆ  โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อทดสอบผลของสารสกดัจากตน้หมอน้อยต่อ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิ (mitosis) ทีป่ลายราก 
หอมและผลของสารสกดัต่อการเจรญิเตบิโตของ
วชัพชืบางชนิด เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา
หาสารยบัยัง้การเจรญิเติบโตและเป็นขอ้มูลพื้น-
ฐานทีจ่ะนําไปพฒันาเป็นสารกาํจดัวชัพชืต่อไป 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การเตรยีมสารสกดัจากตน้หมอน้อย 
 นําต้นหมอน้อยมาบดให้ละเอียดด้วย
เครื่องบดไฟฟ้าแลว้แช่ในน้ํากลัน่ทีอ่ตัราสว่น 1:10  
1:20 และ 1:40 กรมั/มลิลลิติร แชต่วัอย่างทิง้ไว ้24 
ชัว่โมง จากนัน้นํามากรองเอากากออกดว้ยผา้ขาว
บาง และนํามากรองอีกครัง้ด้วยกระดาษกรอง 
Whatman เบอร ์1 
 การทดสอบผลของสารสกดัจากต้นหมอ 
น้อยต่อกระบวนการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิ 
 เพาะหอมแขก (Allium cepa L.) ในสาร
สกดัจากตน้หมอน้อยทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ กนั เป็น
ระยะเวลา 3 วนั โดยใช้น้ํากลัน่เป็นตัวควบคุม 
เมื่อครบ 3 วนั ตดัปลายรากหอมยาวประมาณ 2 – 
3 มลิลเิมตร ใสล่งในหลอดเซน็ทรฟิิวจ ์(microcen-
trifuge tube) ทีบ่รรจุ 1 N HCl ตม้ในอ่างน้ําควบคุม
อุณหภูมทิี่ 60 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 8 นาท ี
นําปลายรากวางลงบนสไลด ์หยดสยีอ้มคารบ์อล 
ฟูซนิ (carbol fuchsin) ลงบนเน้ือเยื่อราก แช่ทิง้
ไวป้ระมาณ 1 – 2 นาท ีปิดดว้ยกระจกปิดสไลด์
แล้วใช้น้ิวหวัแม่มือกดเน้ือเยื่อให้แบนราบ และ
นําไปศกึษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
 การทดสอบผลของสารสกดัจากต้นหมอ 
น้อยต่อการงอกและการเจรญิเตบิโตของต้อยติง่
และกระถนิ 
 นําสารสกดัจากตน้หมอน้อย (Vernonia 
cinerea (L. ) Less) แหง้ทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ  มาศกึษา
ผลทีม่ต่ีอการงอกและการเจรญิเตบิโตของต้อยติ่ง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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(Ruellia tuberosa L.) และกระถนิ (Leucaena leuco- 
cepphala (Lam.) de Wit) ในจานเพาะเลีย้งและใน
กระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่บรบิรูณ์ 
(completely randomized design, CRD) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีDuncan’s New 
multiple rage (DMRT) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 
95 โดยทาํการทดลองซํ้า 4 ครัง้ ดงัน้ี 
 (1) นําเมลด็ต้อยติง่และเมลด็กระถนิมา
เพาะในสารสกดัต้นหมอน้อยแหง้ทีอ่ตัราสว่น 1:10 
1:20 และ 1:40 โดยนําเมลด็ใส่ในจานเพาะเลี้ยง
ทีว่างรองดว้ยกระดาษเพาะ จาํนวนจานละ 20 เมลด็ 
ใช้สารสกดัปรมิาตร 10 มลิลลิติรต่อจาน บนัทกึ
ผลการทดลองและนับจํานวนเมลด็ทีง่อกหลงัเพาะ 
เมลด็เป็นเวลา 7 วนั 
 (2) เพาะเมลด็ต้อยติ่งและเมลด็กระถนิ
ในกระถางพลาสตกิสดีําขนาด 8 น้ิว เมื่อพชืเจรญิ 
เตบิโตได ้2 สปัดาห ์เริม่พ่นสารสกดัทีอ่ตัราส่วน
ต่าง ๆ โดยใชป้รมิาตร 50 มลิลลิติร/กระถาง พ่น
ทุก ๆ 5 วนั เป็นจาํนวน 3 ครัง้ สงัเกตอาการของ
พืชหลังการพ่นสารสกดั บันทึกผลการทดลอง
โดยวดัความสงูของลําต้นและความยาวของราก 
จากนัน้นําใบต้อยติ่งและกระถินไปวเิคราะหป์ร-ิ
มาณคลอโรฟิลล ์โดยใชส้ารละลาย N, N-dimethyl 
formamide (DMF) แล้วนําไปวดัค่าการดูดกลนื
แสงดว้ยเครื่องสเปกโทรโฟโตมเิตอรท์ีค่วามยาว
คลื่น 647 และ 664 นาโนเมตร นําค่าการดดูกลนื
แสงที่วดัได้ไปคํานวณความเขม้ขน้ของคลอโร-
ฟิลล ์เอ (Chla) คลอโรฟิลล ์บ ี(Chlb) และคลอโรฟิลล์
รวม (Chltotal) ตามวธิกีารของ Moran (1982) 
 
ผลการวิจยัและอภิปราย 
 ผลของสารสกดัจากต้นหมอน้อยต่อกระ- 
บวนการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิ 
 เมื่อเพาะรากหอมในสารสกดัจากต้นหมอ 
น้อยทัง้แบบสดและแห้งที่อตัราส่วน 1:10  1:20 
และ 1:40 โดยใชน้ํ้ากลัน่เป็นชุดควบคุม (ตาราง 
1) พบว่า สารสกดัจากหมอน้อยทัง้ต้นสดและตน้
แห้งมผีลทําใหค้วามยาวของรากหอมลดลงตาม
ความเขม้ขน้ของสารสกดัทีเ่พิม่ขึน้ โดยสารสกดั
จากต้นหมอน้อยสดส่งผลให้ความยาวรากหอม
เฉลี่ยเท่ากับ 2.20  2.37 และ 2.67 เซนติเมตร 
ตามลําดบั สาํหรบัสารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้ 
พบว่า สามารถทําใหค้วามยาวรากหอมเฉลี่ยน้อย 
กว่าสารสกดัจากต้นหมอน้อยสดในทุก ๆ อตัรา 
ส่วน โดยพบว่า ความยาวรากหอมเฉลีย่มค่ีาเท่า- 
กบั 0.50  0.90 และ 1.26 เซนตเิมตร ตามลาํดบั 
 จากการศึกษาผลของสารสกดัจากต้น
หมอน้อยต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิในระยะ
ต่าง ๆ ทีป่ลายรากหอม (ตาราง 1) พบว่า สารสกดั
ทัง้ตน้หมอน้อยสดและแหง้มผีลทาํใหจ้าํนวนเซลล์
ในระยะ M phase ลดลง และจากการทดลองยงัพบ 
ว่า สารสกดัทัง้ต้นสดและแห้งมีค่าดชันีการแบ่ง
เซลล ์(mitotic Index, MI) ในทุกอตัราส่วนตํ่ากว่า
ชุดควบคุม (p < 0.05) โดยเฉพาะสารสกดัต้นแหง้
มผีลใหค่้า MI ตํ่ากว่าสารสกดัต้นสด ดชันีการแบ่ง
เซลลเ์ป็นดชันีวดัการเพิม่จาํนวนเซลล ์(Gadano 
et al., 2002) และความถี่ของการแบ่งเซลล ์(Fa-
chinetto et al., 2007) ดงันัน้การทีค่่า MI ลดลงจาก
การใชส้ารสกดัจากหมอน้อย อาจเป็นผลมาจาก 
วฏัจกัรของเซลล์ (cell cycle) ถูกรบกวน แสดงว่า
สารสกดัจากต้นหมอน้อยมีผลต่อการแบ่งเซลล์
แบบไมโทซสิทีป่ลายรากหอมได ้โดยผลทีเ่กดิขึน้
อาจเน่ืองมาจากสารสกดัจากต้นหมอน้อยส่งผล
ต่อการยบัยัง้กจิกรรมของ cyclin-dependent kinase 
(CDK) ซึง่ CDK มบีทบาทในการควบคุมวฏัจกัร
ของเซลล ์โดยควบคุมการเปลีย่นจากระยะ G1 ไป 
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ตาราง 1 ผลของสารสกดัจากตน้หมอน้อยทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ กนัต่อความยาวรากหอม จํานวนเซลล์
ในระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลลแ์บบไมโทซสิทีป่ลายรากหอมและดชันีการแบ่งเซลล ์
อตัราสว่นของสารสกดั 
(น้ําหนัก/ปรมิาตร) 
ความยาวเฉลีย่ 
ของรากหอม (cm) 
จาํนวนเซลลใ์นระยะไมโทซสิ คา่เฉลีย่ของดชันี
การแบง่เซลล ์
ดชันีการแบง่
เซลล ์(%)* โพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส เทโลเฟส 
ต้นหมอน้อยสด 
Control 5.30a 4.67 2.67 4.00 6.00 17.12a 100.00 
1:40 2.67b 3.67 4.00 1.33 3.67 14.90b 87.03 
1:20 2.37c 5.00 4.00 2.67 2.00 12.91b 75.41 
1:10 2.20c 4.33 2.00 1.00 4.00 8.75c 51.11 
ต้นหมอน้อยแห้ง 
Control 5.30a 4.67 2.67 4.00 6.00 17.12a 100 
1:40 1.26b 2.33 3.00 3.67 2.67 12.16b 71.03 
1:20 0.90c 3.33 5.00 0.67 1.67 11.15b 65.13 
1:10 0.50d 3.67 0.33 0.00 0.00 6.20c 36.21 
  *ดชันีการแบ่งเซลล ์(mitotic index, %) = (จาํนวนเซลลท์ัง้หมดทีม่กีารแบ่งเซลล ์÷ จาํนวนเซลลท์ีต่รวจนบั) × 100 
  ค่าเฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติโิดย DMRT (p ≥ 0.05) 
เป็น S หรอืจากระยะ G2 ไปเป็นระยะ M phase 
(Hopkins and Hüner, 2003) ซึ่งทําให้การแบ่ง
เซลลท์ีป่ลายรากหอมลดลงได ้สอดคลอ้งกบัราย-
งานของ Yan et al. (2015) ทีพ่บว่า สาร Artemisinin 
ซึง่เป็นสารอลัลโีลพาทจีากต้น Artemisia annua 
มีผลยบัยัง้ความยาวต้นและความยาวรากของ
ผกักาดแกว้ (Lactuca sativa) สง่ผลใหค้่า MI ลด 
ลง โดยสารชนิดน้ีมผีลต่อการยบัยัง้การแบง่เซลล์
และการมชีวีติของเซลลท์ีป่ลายราก โดยสาร Arte-
misinin น้ีจะทาํใหเ้กดิ reactive oxygen species 
(ROS) ในปรมิาณมาก ทาํใหเ้กดิ lipid peroxida-
tion ที่เยื่อหุ้มเชลล์ในอตัราสูง เซลล์จึงเกิดการ
ตายและส่งผลต่อการแบ่งเซลล์รวมถึงกระบวน 
การทางสรรีวทิยาของพชื ซึ่งเป็นสาเหตุใหร้าก
พชืถูกยัง้ยัง้การเจรญิเตบิโตได ้
 ผลของสารสกดัจากตน้หมอน้อยต่อการ
งอกและการเจรญิเตบิโตของตอ้ยติง่และกระถนิ 
 จากผลของสารสกดัจากตน้หมอน้อยต่อ 
กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิที่ปลายราก
หอม พบว่า สารสกดัต้นแห้งมีประสทิธิภาพใน
การออกฤทธิม์ากกว่าสารสกดัตน้สด ดัง้นัน้จงึนํา
เฉพาะสารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้มาศกึษาผล
ของการงอกและการเจรญิเตบิโตของต้อยติง่และ
กระถนิในจานเพาะเลีย้งและในดนิในกระถาง ซึง่
จากผลการศกึษาในจานเพาะเลีย้ง (ตาราง 2) พบ 
ว่า สารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้ทุกอตัราส่วนมี
ผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง 
โดยสารสกดัทีอ่ตัราสว่น 1:10 และ 1:20 มผีลต่อ
การยบัยัง้การงอกอย่างสมบรูณ์ และเมลด็ทีเ่พาะ
ในสารสกดัที่อตัราส่วน 1:40 มเีฉพาะรากทีง่อก
ออกมาจากเมลด็ และมรีอ้ยละการงอกของเมลด็
ต้อยติ่งเพียง 33.33% เมื่อเทียบกบัชุดควบคุม  
สําหรบัผลของการงอกและการเจรญิเติบโตของ
เมลด็กระถนิ (ตาราง 2) พบว่า สารสกดัทุกอตัรา 
ส่วนมผีลต่อการงอกของเมลด็กระถนิและมแีนว-
โน้มการงอกลดลงเมื่อความเขม้ขน้ของสารสกดั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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เพิม่ขึน้ดว้ย โดยเฉพาะเมลด็ทีเ่พาะในสารสกดัที่
อตัราส่วน 1:10 มผีลใหก้ารงอกของเมลด็น้อยที่ 
สุดคอื 13.16% และเมลด็ทีเ่พาะในสารสกดัที่อตัรา 
สว่น 1:20 และ 1:40 มรีอ้ยละการงอกเท่ากบั 31.58 
และ 47.37 ตามลําดบั ในส่วนความยาวของลําต้น
และรากของต้นกล้ากระถิน พบว่า สกดัที่อตัรา 
สว่น 1:10 และ 1:20 มคีวามยาวลาํตน้เท่ากบั 1.83 
และ 1.75 เซนติเมตร ตามลําดบั และความยาว
รากเท่ากบั 1.08 และ 1.25 เซนตเิมตร ตามลาํดบั 
สําหรบัการเจริญเติบโตของต้นกล้าต้อยติ่งและ
กระถนิภายหลงัการพ่นสารสกดัทีอ่ตัราส่วนต่าง 
กนั (ภาพที ่1) พบว่า ตน้ตอ้ยติง่มอีาการใบเหลอืง 
ขอบใบไหมแ้ละส่งผลใหบ้างต้นตาย โดยสารสกดั
ที่อัตรา ส่วน 1:10 ทําให้พืชมีอาการรุนแรงมาก
ที่สุด เมื่อนับจํานวนต้นต้อยติ่งที่รอดชีวิตหลงั 
จากพ่นสารสกดัครบ 3 ครัง้ พบว่า สารสกดัทีอ่ตัรา 
ส่วน 1:10 มีผลทําให้ต้นต้อยติ่งรอดชวีติน้อยที่ 
สดุ (49.11%) 
ตาราง 2 ผลของสารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้ที่อตัราส่วนต่าง ๆ ต่อการงอกของเมลด็ต้อยติ่งและ
กระถนิในจานเพาะเลีย้ง 
อตัราสว่นของสารสกดั 
(น้ําหนกั/ปรมิาตร) จาํนวนเมลด็ทีง่อก รอ้ยละพชืทีง่อก ความยาวลาํตน้ (cm) ความยาวราก (cm) 
ต้อยต่ิง     
control 19.50a1/ 100.00 1.00a 1.60a 
1:40 6.50b 33.33 0.00b 0.18b 
1:20 0.00c 0.00 0.00b 0.00c 
1:10 0.00c 0.00 0.00b 0.00c 
กระถิน     
control 19.00a1/ 100.00 3.02a 2.25a 
1:40 9.00b 47.37 2.27b 1.60b 
1:20 6.00c 31.58 1.75c 1.25c 
1:10 2.50d 13.16 1.83c 1.08c 
  ค่าเฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติโิดย DMRT (p ≥ 0.05) 
 
ภาพท่ี 1 ผลของสารสกดัจากตน้หมอน้อยแหง้ทีพ่่นทางใบต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ตอ้ยติง่ทีอ่ายุ 31 
วนั (ก) น้ํากลัน่ (ข) สารสกดัทีอ่ตัราส่วน 1:40 (ค) สารสกดัทีอ่ตัราส่วน 1:20 (ง) สารสกดัที่
อตัราสว่น 1:10 
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 เมื่อวดัความยาวลําต้นและความยาวราก 
เฉลีย่ของตอ้ยติง่ (ตาราง 3) พบว่า สารสกดัจาก
ตน้หมอน้อยทีอ่ตัราสว่น 1:10 สง่ผลต่อการยบัยัง้
การเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่งได้ดทีี่สุด โดยมี
ความยาวลาํตน้เฉลีย่และความยาวรากเฉลีย่เทา่-
กบั 0.65 และ 5.68 เซนตเิมตร สาํหรบัในกระถนิ 
(ภาพที่ 2) พบว่า การพ่นสารสกดัจากต้นหมอ 
น้อยแหง้ทาํใหต้น้กระถนิมอีาการใบเหลอืง ใบแหง้
และร่วง และบางต้นตาย โดยสารสกดัที่อตัราส่วน 
1:10 ทําให้พชืมอีาการดงักล่าวรุนแรงมากที่สุด 
และมผีลต่ออตัราการรอดชวีติของตน้กระถนิเท่า- 
กบั 63.33% เมื่อเทยีบกบัชุดควบคุม เมื่อวดัความ
ยาวของลําต้นและรากของกระถิน พบว่า ความ
ยาวเฉลี่ยของลําต้นกระถนิในสารสกดัที่อตัราส่วน 
1:10 และ 1:20 มคีวามยาวของลําต้นไม่แตกต่าง 
กนั (p ≥ 0.05) แต่แตกต่างจากชุดควบคุม (p < 
0.05) สําหรบัความยาวของรากกระถิน (ตาราง 
3) พบว่า สารสกดัจากต้นหมอน้อยที่อตัราส่วน 
1:10 สง่ผลทาํใหร้ากของกระถนิมคีวามยาวเฉลีย่
ตํ่าทีส่ดุ (8.80 เซนตเิมตร) 
ตาราง 3 ผลของสารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้ทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ ทีพ่่นทางใบต่อการเจรญิเตบิโตของ
ตน้ตอ้ยติง่และตน้กระถนิในกระถาง 
อตัราสว่นของสารสกดั 
(น้ําหนกั/ปรมิาตร) 
จาํนวนพชืที่
รอดชวีติ (ตน้) 
รอ้ยละของพชื
ทีร่อดชวีติ 
ความยาว 
ลาํตน้ (cm) 
ความยาว
ราก (cm) 
ปรมิาณคลอโรฟิลล ์(mg/cm) 
Chla Chlb Chltotal 
ต้อยต่ิง        
control 28.00a 100.00 2.05a 14.13a 0.048a 0.128a 0.176a 
1:40 16.00b 57.14 1.58b 11.05b 0.035b 0.037b 0.070b 
1:20 14.00b 50.00 1.13c 8.00c 0.019c 0.024c 0.043c 
1:10 13.75b 49.11 0.65d 5.68d 0.013c 0.014d 0.026d 
กระถิน        
control 30.00a 100.00 16.23a 10.73a 0.266a 0.113a 0.368a 
1:40 27.00b 90.00 15.20ab 10.08ab 0.108b 0.050b 0.158b 
1:20 24.00c 80.00 14.15b 9.63ab 0.075c 0.039c 0.115c 
1:10 19.00d 63.33 13.30b 8.80b 0.015d 0.020d 0.103c 
  ค่าเฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติโิดย DMRT (p ≥ 0.05) 
 
ภาพท่ี 2 ผลของสารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้ทีพ่่นทางใบต่อการเจรญิเตบิโตของตน้กระถนิทีอ่ายุ 31 
วนั (ก) น้ํากลัน่ (ข) สารสกดัทีอ่ตัราส่วน 1:40 (ค) สารสกดัทีอ่ตัราส่วน 1:20 (ง) สารสกดั
ทีอ่ตัราสว่น 1:10 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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 จากการทดลองจะเห็นได้ว่า สารสกัด
จากต้นหมอน้อยแหง้ส่งผลต่อการงอกของเมลด็
และการเจรญิเตบิโตของต้นกลา้ทัง้ต้นต้อยติง่และ
กระถนิ แสดงว่า ต้นหมอน้อยนัน้มกีารสรา้งสาร 
อลัลีโลพาททีี่มผีลต่อการงอกของเมล็ดและการ
เจรญิเติบโตของพชืชนิดอื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเขม้ขน้ของสารสกดัสงู โดยสารทีม่ฤีทธิใ์น
การยบัยัง้การเจรญิเติบโตของต้นกล้าส่วนใหญ่มี
กลไกในการยบัยัง้การแบ่งเซลลแ์ละการยดืตวัของ
เซลล์ จึงทําให้การงอกของเมล็ดและการเจริญ 
เติบโตของพชืทดสอบลดลง สอดคล้องกบัราย- 
งานของ Ali et al. (2013) ที่ศกึษาความเป็นพษิ
ต่อพชืของสารสกดัจาก Rhynchosia capitata ที่
มีผลต่อการงอกและการเจรญิเติบโตของต้นถัว่
เขยีว โดยการสกดัสารจากส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ใบ 
ลาํตน้ ผล สว่นของพชืทัง้ตน้ และราก พบว่า สาร
สกดัมผีลต่อการดูดซมึน้ําเขา้สู่เมลด็ถัว่เขยีว สง่ 
ผลใหเ้กดิการยบัยัง้การงอกของเมลด็ขึน้ และยงั
พบว่า สารสกดัจากใบตรวจพบปรมิาณของสาร 
ฟีนอลกิสงูกว่าสารสกดัจากส่วนอื่น ๆ ดงันัน้สาร
สกดัจากใบของ Rhynchosia capitata ทําใหเ้กดิ
การยบัยัง้การงอกของเมลด็ถัว่เขยีวมากทีสุ่ด ซึง่
เมื่อเมลด็ถัว่เขยีวถกูขดัขวางการดดูซมึน้ํา จะทาํ
ใหก้จิกรรมของเอนไซมโ์ปรตเีอส (protease) ภาย 
ในเมลด็ลดลง โดยเอนไซม์น้ีมบีทบาทสําคญัใน
การย่อยโปรตนีระหว่างการงอกและเกีย่วขอ้งกบั
การดดูซมึน้ําของเมลด็ สาํหรบัการเจรญิของต้น-
กลา้ถัว่เขยีว พบว่า เศษซากของตน้ Rhynchosia 
capitata ที่ผสมกบัดนิในอตัราส่วนต่าง ๆ กนั มี
ผลต่อการยบัยัง้ความยาวราก ความยาวต้น น้ํา- 
หนักแหง้ของต้น และน้ําหนักแหง้รวมของตน้ถัว่
เขยีว โดยเฉพาะทีอ่ตัราสว่นของเศษซากของต้น 
Rhynchosia capitata ที ่4% มผีลต่อการยบัยัง้ตน้-  
กลา้ถัว่เขยีวมากทีส่ดุ 
 เมื่อนําใบต้อยติง่และกระถนิไปวเิคราะห์
ปรมิาณคลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บ ีและคลอโร- 
ฟิลลร์วม (ตาราง 3) พบว่า สารสกดัจากตน้หมอ 
น้อยแหง้ทุกอตัราส่วนมผีลทําใหป้รมิาณคลอโร-
ฟิลลท์ุกชนิดของใบพชืทดสอบลดลง สําหรบัใบ
ต้อยติ่งพบว่า สารสกัดจากต้นหมอน้อยแห้งที่
อตัราส่วน 1:10 ทําใหป้รมิาณคลอโรฟิลล ์เอ (Chla) 
คลอโรฟิลล ์บ ี(Chlb) และปรมิาณคลอโรฟิลลร์วม
(Chltotal) ลดลงมากที่สุดเหลอืเพยีง 0.013  0.014 
และ 0.026 มลิลกิรมั/เซนติเมตร ตามลําดบั ซึ่ง
ในกระถนิกพ็บว่า สารสกดัจากต้นหมอน้อยแหง้
ทีอ่ตัราสว่น 1:10 จะทาํใหป้รมิาณคลอโรฟิลล ์เอ 
คลอโรฟิลล ์บ ีและปรมิาณคลอโรฟิลลร์วมลดลง
มากที่สุดเช่นกนั โดยมค่ีาเท่ากบั 0.015  0.020 
และ 0.103 มลิลกิรมั/เซนตเิมตร ตามลําดบั สอด-
คล้องกับรายงานของ Elisante et al. (2013) ที่
ศึกษาผลของสารสกดัจากเมล็ดและใบของต้น
ลาํโพง (Datura stramonium) ต่อปรมิาณคลอโร-
ฟิลล์ของถัว่ Neonotonia wightii และหญ้า Cen-
chrus ciliaris พบว่า สารสกดัจากต้นลําโพงมผีล
ต่อการลดปรมิาณคลอโรฟิลลท์ีใ่บของพชืทดสอบ
ทัง้สองชนิด แสดงว่า สารสกดัจากเมล็ดและใบ
ของต้นลําโพงมสีารอลัลโีลพาทอียู่ ซึง่จะช่วยลด
ความสามารถในการสะสมคลอโรฟิลล์ที่ใบของ
พชืทดสอบลงตามปรมิาณความเขม้ขน้ของสาร
สกดัทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ จากการทดสอบผลของสาร
สกดัจากต้นหมอน้อยที่มผีลต่อการเจรญิเติบโต
ของต้นต้อยติง่และกระถนิในกระถาง พบว่า ต้น
ต้อยติ่งและกระถินที่ได้รับการฉีดพ่นสารสกัด
จากหมอน้อยมคีวามยาวต้นและความยาวราก
ลดลง เน่ืองจากสารสกดัจากต้นหมอน้อยมีสาร 
อลัลโีลพาท ีซึง่มผีลลดการสะสมคลอโรฟิลลใ์นใบ
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พืช ส่งผลทําให้ใบพืชเกิดกระบวนการสงัเคราะห์
ด้วยแสงไม่เต็มที่ ทําให้การสร้างอาหารของพชื
ลดลง ดงันัน้การเจรญิเตบิโตของต้นต้อยติ่งและ
ตน้กระถนิจงึลดลงดว้ย 
 
สรปุผลการทดลอง 
 1. สารสกดัจากต้นหมอน้อยทัง้ต้นสด
และต้นแหง้ในทุกอตัราส่วนมผีลทําใหค้วามยาว
รากของหอมและดชันีการแบ่งเซลล ์(MI) ลดลง 
โดยเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดมากขึ้น 
ความยาวรากของหอมและค่า MI จะลดลงมากขึน้ 
โดยเฉพาะสารสกดัจากตน้หมอน้อยแหง้ 
 2. สารสกดัจากต้นหมอน้อยแห้งมีผล
ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ตอ้ยติง่และกระถนิ โดยสารสกดัจากตน้หมอน้อย
ทีอ่ตัราส่วน 1:10 และ 1:20 ใหผ้ลการยบัยัง้การ
งอกของเมลด็ตอ้ยติง่ไดอ้ย่างสมบรูณ์และเมลด็ที่
แช่ในสารสกดัทีอ่ตัราสว่น 1:40 มเีฉพาะรากเท่า- 
นัน้ที่งอกออกมา แต่ในเมล็ดกระถินพบว่าสาร
สกดัที่อตัราส่วน 1:10 มผีลยบัยัง้การงอกไดด้ทีี่ 
สุด รองลงมาคอือตัราส่วน 1:20 และ 1:40 ตาม 
ลาํดบั 
 3. ผลของการทดสอบการพ่นสารสกดั
จากต้นหมอน้อยใหแ้ก่ต้อยติง่และกระถนิ พบว่า 
สารสกดัที่อตัราส่วน 1:10 ทําใหต้้นต้อยติ่งและ
กระถนิมรีอ้ยละการรอดชวีติน้อยทีส่ดุ นอกจากน้ี
สารสกดัจากหมอน้อยทุกอตัราส่วนมผีลยบัยัง้การ 
เจรญิเติบโตดา้นความยาวของลําต้น ความยาว
ราก และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บ ี
และคลอโรฟิลลร์วมของตอ้ยติง่และกระถนิดว้ย 
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